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ニュー トリノの質量，右巻きカレントと左巻きカレノトの比の大きさなどは. (ββ)ω 崩壊モー
ドを詳しく調べて評価できる。この崩綾モードに関しては，もしお巻き弱カレン トがなければ.2核
子機精での0・→O'遷移のみが起こる。この遷移の測定からニュートリノの質量の大きさが，原子核




















エネルギー)と実験値との間の不等式で表わされている O 核行列などについて 現在求められている
値を用い，一方唯一つしか測定されていない実験データが正しければ，ニュートリノはマジョラナ型
のようであるという結論を導いた。実験データが少なく，核行列についての知識も現状はまだ十分と
はいい難いが，それらの枠内で， (V-A)型相互作用が正しければニュートリノの質量は32eVぐらい
であること，一方この崩壊は右巻きカレント (V+A)型を (V-A)型に対して10-5程度附加するこ
とによっても説明できること，また (V+A)型の寄与は0+→2+遷移の測定から直接決定できること
などを示した。
実験データの数もまだ少なく，核行列についての知識も不十分だが，これら両者の精密化が重要で、
あることを示し，現在の知識で求められる量について定量的に整理した西浦君の研究は，ニュートリ
ノの性質の解明に大きく寄与するものである O よって理学博士の学位論文として十分価値あるものと
認める O
。 。
